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利用者満足度に影響を及ぼす要因･･･････････････････････ 幼児教育学科････ 浅井 拓久也 ･･･1 
〔論文〕 
専門職としての保育士像の形成に関する研究 
ー保育所実習前後における保育士像の変化に着目してー････ 幼児教育学科････ 浅井 拓久也 ･･･14 
〔論文〕 
ソフィア・アラベラ・アルウィンの幼児教育思想について（２） 
～玉成幼稚園の推移と保育実践内容の一考察～････････････ 幼児教育学科････ 嶌田 貞子 ･･･29 
〔論文〕 
保育所における感染症の現状と課題･･･････････････････ 幼児教育学科････ 鳥海 弘子 ･･･43 
〔論文〕 
アクティブ・ラーニングにおける学生の 
コミュケーション能力の育成･･････････････････････････ 文化表現学科････ 中西 希和 ･･･54 
〔論文〕 
AI 時代の女性研究者育成問題 
―女子中高生の理科離れと理系進路選択支援について―･･･ 幼児教育学科････ 信田 理奈 ･･･67 
〔論文〕 
保育および初等教育における幼小接続を目指した〈鑑賞〉についての一考察 
―保育における〈鑑賞〉の在り方を視点として―･････････ 幼児教育学科････ 長谷川 恭子 ･･･79 
〔論文〕 
乳児の保育を通した子育て支援～保育原理の視点からみた 
保育内容および保育者のあり方の検討～････････････････ 幼児教育学科････ 開田(青山) 有希 ･･･91 
                                    小湊 真衣 
〔論文〕 
特別の支援を必要とする子ども達への理解を含む進路・相談・支援・計画 
～言葉・人間関係・環境の視点から～･････････････････ 幼児教育学科････ 開田(青山) 有希 ･･･102 
                                    小湊 真衣 
〔研究ノート〕 
保育者養成校における野外活動実習（夏）のあり方に関する研究 
－NEAL の資格取得効果と学生の学びの振り返り－･･･････ 幼児教育学科････ 塩崎 みづほ ･･･112 
                                    新戸 信之 
〔研究ノート〕 
短期大学入学後早期の学生が、保育現場の 
環境及び保育を見学する意義･･････････････････････････ 幼児教育学科････ 富山 大士 ･･･119 
                                 浅井 拓久也 
                                 中村 陽一 
                                 塩崎 みづほ 





―ソルフェージュのクラス授業における１つの試み－････ 幼児教育学科････ 大石 綾子 ･･･129 
                                    渡邊 愛里 
                                    木住野 睦子 
〔調査報告〕 
保育所における保護者支援の現状と課題① 
―保護者へのアンケートより―･･････････････････････ 幼児教育学科････ 北澤 明子 ･･･139 
                                    志濃原 亜美 
〔調査報告〕 
「子どもの興味・関心から始まる プロジェクト・アプローチ」～音楽表現・造形表現・身体表現を 
つなぐ実践を通して考える～････････････････････････ 幼児教育学科････ 豊泉 尚美 ･･･152 
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